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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 
dan komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal dalam board system 
yang berbeda pada satu rumpun lingkungan French Civil Law-legal system, antara 
Indonesia dan Filipina dengan menggunakan indeks pengungkapan pengendalian 
internal yang sama. 
Populasi penelitian ini pada perusahaan public non financial/perbankan 
yang listing di Bursa Efek Indonesia dan Philippines Stock Exchange, Filipina pada 
tahun 2009-2013, dengan purposive sampling. Hasil analisis regresi berganda 
menunjukkan 6 (enam) hipotesis diterima. Demikian pula membuktikan bahwa ada 
perbedaan antara pengaruh variable kepemilikan dan komite audit  terhadap 
pengungkapan pengendalian internal antara Indonesia dan Filipina. 
Struktur kepemilikan dan keahlian komite audit meningkatkan 
pengungkapan pengendalian internal yang  dapat mencerminkan adanya 
pengendalian internal yang baik. Hal ini berimplikasi pada pelaporan keuangan 
yang reliable dan berkualitas dapat mengurangi risiko atas kepercayaan terhadap 
informasi keuangan yang salah, sebagaimana yang diterima oleh pemangku 
kepentingan.  
Keahlian keuangan dari anggota komite audit itu menunjukkan sesuatu yang 
penting dalam hubungannya dengan kompleksitas laporan keuangan untuk 
mengurangi penyajian kembali laporan keuangan. Anggota komite audit yang 
memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan lebih banyak dalam bidang 
keuangan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat menunjukkan dan 
mendeteksi salah saji material. Anggota komite audit dengan keahlian keuangan 
juga dapat memainkan peran dalam pengawasan proses pelaporan keuangan secara 
lebih efektif, seperti mendeteksi adanya salah saji material. 
 
Kata kunci: pengungkapan pengendalian internal, struktur kepemilikan, dan 
keahlian komite audit 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to examine the effect of ownership structure and the 
audit committee on the internal control disclosure in different board system on one 
cluster of environment, i.e. French Civil Legal system, between Indonesia and the 
Philippines using the same disclosure of internal control index. 
The population of this research are non-financial public companies/banking 
listed on the Indonesia Stock Exchange and the Philippines Stock Exchange 
between 2009-2013, with the purposive sampling. The results of multiple regression 
analysis demonstrate that 6 (six) hypotheses are accepted. This research also 
suggests that there is a difference between the effects of variable ownership and 
audit committee on the internal control disclosure between Indonesia and the 
Philippines. 
The ownership structure and membership of audit committees improve the 
internal control disclosure which may reflect the existence of good internal control. 
This causes the financial report to be reliable which can reduce the risk of the trust 
toward the incorrect financial information as received by stakeholders.  
Financial expertise of audit committee members is truly significant in 
relation to the complexity of the financial statements to reduce the restatement of 
financial statements. Audit committee members having more knowledge of financial 
reportin finance have a greater possibility of showing and detecting material 
misstatements. Audit committee members with financial expertise may also play a 
role in supervising the process of financial report more effectively, such as 
detecting the presence of material misstatement. 
 
Keywords: internal control disclosure, ownership structure, and audit committees 
expertise. 
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